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摘 要: 居民消费价格指数作为衡量通胀水平的重要代表性指标，在迎来历史性改革机遇的同时也遭遇
了严峻挑战。基于大数据典型特征与相关技术，系统剖析中国居民消费价格指数编制方法与公布的新问题，
据此厘清其改革发展趋势、机遇与挑战，将有助于全面推进大数据时代中国居民消费价格指数编制方法与实
践创新，进而促进中国居民消费价格指数统计工作的全面性、及时性和科学性，以更好地服务于大数据时代
下中国的国计民生。
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一、引言
人类进入 21 世纪以来，随着互联网和信息技术的快速发展，商品交易的时间、空间和速度都实现
了空前突破，同时其交易信息被系统、全面地记录下来，形成了类型繁多、时效性高的大数据。作为与
数据长期打交道的政府统计部门，顺应时代发展要求，改革相关统计工作也就成为了必然趋势。目
前，美国劳工统计局已开始利用网络爬虫方法采集商品特征信息，以用于居民消费价格指数( 简称
“CPI”) Hedonic 方法的质量调整［1］; 新西兰统计局已着手利用网络抓捕数据研究价格指数的编制问
题; 英国和印度等国家统计局也开始研究大数据背景下 CPI 的改革与创新问题。就中国而言，习近平
总书记在中共中央政治局第二次集体学习时不失时机地强调，大数据发展日新月异，应该审时度势、
超前布局，推动实施国家大数据战略，加快建设数字中国，更好地服务我国经济社会发展和人民生活
改善。可见，契合国家大数据发展战略和 CPI 编制的国际最新趋势，改革和创新中国 CPI 统计方法已
成为事关国计民生的重大问题。
大数据时代，统计部门借助信息化手段可以弥补 CPI 统计数据缺口，扩展政府价格统计的范
围，创新价格指数统计方式和提升统计测量的准确性与科学性，推进价格指数经济运行的及时性和
精准性。但大数据与传统调查数据的显著差异，可能对政府现有 CPI 统计模式、流程与规范等造成
许多不确定性影响，学术界却尚未对此做出相对明确的阐述和系统性回应。基于此，有必要密切联
系大数据特征，契合大数据发展趋势，系统评估大数据对 CPI 编制的重要影响，以及在阐述大数据
应用对 CPI 编制带来历史性机遇的同时，深入探讨可能面临的困难和挑战，并尝试提出解决的对策
方案和改革措施，以促进大数据在 CPI 中的广泛应用，优化大数据时代中国 CPI 的编制效率及其数
据质量。
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二、大数据时代中国 CPI 统计方法改革的若干机遇
( 一) 大数据记录技术应用所带来的机遇
1. 创新中国 CPI 基础性数据采集方法，破解传统数据采集瓶颈
基础性数据采集是整个 CPI 统计的源头，是确保 CPI 数据质量的关键性环节，在整个 CPI 统计过
程中举足轻重。尽管国家统计局长期坚持数据调查方法的改革与创新，但根据目前的现实情况来看，
中国 CPI 基础性数据的调查形势依然严峻，具体表现为: ( 1) 对数据采集长期大量的时间和精力投入，
严重制约了数据采集效率; ( 2) 基层统计调查队承担着繁杂的统计调查任务，统计队伍及其专业素质
面临严峻考验; ( 3) 商品权重数据的家庭入户调查存在配合程度低，以及瞒报、漏报等突出问题，而且
相应支出数据与规格品价格数据还存在匹配性问题等。由此可见，中国 CPI 传统数据采集效率相对
较低，采集数据质量也不容乐观。
大数据技术可以大大缩短 CPI 数据采集时间，提高数据采集质量。实践中，统计部门可以利用居
民网络消费大数据的采集为突破口，借助大数据记录技术，利用传感器、电子商务、移动互联网、穿戴
工具等新技术和手段，将 CPI 基础性数据的采集以“人工采集”为主逐步过渡到以“信息化采集”手段
为主，从而实现 CPI 基础性数据采集方法的改革。表 1 列出了中国 CPI 可能借助大数据记录技术改
进数据采集方法的相关应用。
表 1 CPI 传统数据采集与大数据采集技术应用比较
传统数据 大数据
价格数
据获取
商场、超市、农贸市场、服务网点
等抽样调查规格品价格
基于移动互联网和各种信息技术设备等实时记录线上各交易平台
与线下各交易网点消费品交易的各种信息
权重数
据获取
居民家庭消费支出的抽样调查
借助各种穿戴设备、网络支付和银行卡支付等方式，采用专业化的
信息技术采集手段实时、详细地记录住户各消费支出信息
借助大数据记录技术改进数据采集的重要意义在于，一方面可以实时同步获取居民消费品价格
数据与权重数据，以解决传统 CPI 中商品价格与权重数据不匹配的矛盾; 另一方面，利用信息技术手
段代替人的因素，以逐步实现对 CPI 数据采集工作的智能化，并在大幅降低其数据调查成本的同时，
有效缓解传统 CPI 数据采集水平相对滞后，以实现居民消费数据采集效率和质量的提升。
2. 契合信息技术，扩展居民消费数据采集范围
大数据技术扩展居民消费数据采集范围主要体现在以下层面: ( 1 ) 对于线下交易。首先，运用大
数据和云技术构建政府大数据共享平台①，并通过共享工商管理、税务部门等相关部门的企业登记信
息，以全面掌握商品零售网点; 其次，运用大数据技术手段将原有抽样调查方法分类，稳步有序地发展
为依靠信息化手段为主，并最终实现对地区所有商场、医院、超市、农贸市场、服务网点等交易信息的
全面调查②; ( 2) 对于线上交易，实现网络全覆盖式数据的全面采集。初步考虑，在各网络交易和电商
平台等，运用网络爬虫和抓捕技术全面采集 CPI 统计所需要的相关数据。对于这一方法，美国劳工统
计局和新西兰统计局已着手利用网络抓捕数据研究价格指数的统计问题。进一步考虑，通过大数据
技术和云平台，深入推进统计部门与线上交易平台、电商等相关企业部门开展网络交易大数据的共享
等③。总之，大数据调查技术在 CPI 数据采集中广泛、系统应用，必将极大地扩展居民消费数据的统计
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①
②
③
2015 年 8 月 31 日，国务院印发的《促进大数据发展行动纲要》就提到，2018 年底前，建成国家政府数据统一开
放平台。2020 年底前，逐步实现政府各部门、各事业单位等民生保障服务相关领域的政府数据集向社会公众开放。
目前，不少欧盟国家已经采用立法和信息技术手段等多重方式，实现统计部门对超市扫描数据的共享。
目前这一举措的实施难度较大，而且还需获得立法支持。但居民网络消费大数据是事关国计民生的重要战略
性资源，在相关配套措施得以保障的情况下，政府与业界间相关数据的共享将成为一种必然趋势。
来源和范围，显著改善 CPI 基础性数据的代表性及其质量。
3. 发挥大数据便捷性优势，破解服务消费品数据采集难题
《消费者价格指数手册: 理论与实践》( 以下简称《CPI 手册》) 将服务消费品的采价问题列为六大
值得关注的问题之一，并指出尽管服务业已变得极为重要，但在消费者价格指数中仍未获得足够重
视［2］。对中国而言，CPI 中服务消费品的采价也是一大棘手的历史性难题。随着我国第三产业的快
速发展和信息技术的广泛应用，居民在旅游、教育、娱乐、医疗保健、养老、美容等方面的服务消费支出
均呈现爆发式增长，但目前服务业统计水平依然相对滞后，服务消费类商品在 CPI 中的权重问题日益
凸显。究其原因主要有: ( 1) 服务业覆盖面广，布局分散，构成复杂，规模参差不齐，部分服务业还具有
隐蔽性、不规范性甚至非法性等［3］; ( 2) 服务行业发展快，服务企业名录库更新相对滞后; ( 3 ) 部分调
查对象账目不健全、抽样调查配合程度差等。
针对上述问题，可以基于即将建成的“国家政府数据统一开放平台”，系统、实时更新服务类企业
名录库，在进行行业细分类的基础上，针对服务网点和相关服务企业，通过查看现场视频扫描、查询平
台支付信息、连续跟踪等方式，有针对性地采集服务类消费品交易数据; 其次，通过大数据分析审核技
术，针对重点行业和企业开展统计数据质量监督和评估工作，以逐步优化和完善线上、线下服务类消
费品交易价格与支出数据的信息化采集。实际上，早在 2014 年，挪威在进行深入研究的基础上，就将
相关在线服务消费品分为旅游或假期住宿( Travel or Holiday Accomodation) 与其它在线服务( Other
Services) 两大类，并尝试集中采集在线服务消费品大数据。
( 二) 大数据及其关联技术优化价格指数方法的机遇
1. 运用基于大数据下的机器学习进行代表性规格品的有效甄别
规格品的代表性和时效性对 CPI 数据质量有着举足轻重的影响。目前，中国传统 CPI 规格品的
确定还存在一些弊端，如服装类规格品的确定，存在多变性与调查方式之间的矛盾［4］; 又如，当前电子
技术高速发展，电器类产品升级换代周期大大缩短，经常会出现规格品代表性失效或已被市场淘汰等
情况［5］。借助大数据强大的计算技术优势，可以对现有 CPI 规格品的选取方法进行改革。例如，可借
助大数据机器学习这一先进技术，对全部消费类商品进行智能化分类的基础上，精准把握各类商品生
存周期、新旧产品变更频率、商品交易量变化规律与趋势，再按照一定程序，在尽可能满足可比性和稳
定性的基础上，借助无监督学习最终识别出更具代表性的规格品。表 2 列出了中国传统 CPI 规格品
选择方法及其可能的改革措施。
表 2 中国传统 CPI 规格品确定方法及其大数据计算技术应用下的改革与影响
数据来源 规格品数量 规格品甄选方法与标准 改革前后相关对比
传统抽样调
查数据源
600 种以上
消费量大、价格变动代表性强、性质差异
大、生产销售前景好、合格品等标准
规格品更新频率低，代表性偏差
难以准确把握
大数据技术
采集数据源
以 机 器 学 习 确
定数目为主
尽可能满足规格品可比、稳 定 性 的 条 件
下，采用机器学习( 如借助无监督学习方
法，K － means clustering 等) 确定规格品
有效轮换规格品，把握规格品的
代表性偏差，提升其代表性
在大数据驱动下，应用机器学习甄别规格品，可以简化分类程序、提供更为方便的测试、验证和系
统维护潜力。上述规格品确定方式的重要转换，将极大地优化规格品的代表性和可比性。
2. 利用大数据可视化技术优化 CPI 指数发布
尽管目前国家统计局关于 CPI 数据的对外发布，内容丰富，数据相对真实可靠，透明度相对较高，
但在大数据时代，其发布方式也存在一些突出问题。例如，数据的发布倾向于以简单展示为主，界面
形式相对固定，对于数据间的交互式特征、关联性、趋同性、动态比较等缺乏适当的体现，数据用户与
统计部门之间缺乏必要的信息交流和反馈渠道。
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大数据可视化技术是关于数据视觉表现形式的一种科学手段，借助大数据可视化技术将有助于
提高指数发布的技术和方法，化解传统 CPI 数据对外发布存在的不足。首先，它可以通过可视化框架
和灵活的数据转换，满足不断变化的信息需求，促使数据的展示更具可行性、可塑性和智能性。其次，
可视化技术能够在展示价格指数信息的同时，根据使用者需求调用相关数据，并经过简单的指令化处
理后输出目标指数，满足不同用户的多层次、多目标需求。最后，可视化技术系统能够及时收集和存
储客户反馈的有关信息，以便统计部门了解数据用户对价格指数的应用需求与建议，从而进一步完善
和优化指数体系及其数据服务功能。
( 三) 大数据海量信息优化指数编制方法的机遇
1. 借助大数据海量信息全面优化中国 CPI 权重问题
《CPI 手册》列出了标准指数方法中六大值得关注的突出问题，其中就有三大问题与权重问题密
切相关。就中国 CPI 而言，实际上还存在其它权重问题。例如，CPI 汇总的权重数据与商品价格数据
来源渠道不一致，各小类商品权重数据尚未对外公布，以及由此引发的误解和质疑等。大数据时代，
系统同步记录的商品交易价格与数量大数据，将有助于解决 CPI 编制中的各类权重问题，这具体表现
在: ( 1) 低层汇总可采用加权价格指数，低层汇总替代偏误将会随之大幅下降; ( 2) 中国权重基期每五
年调整一次，据此使用的价格指数事实上并非拉氏指数，而是 Young 指数。而大数据驱动下权重数据
的实时获取，有望化解支出权重与价格参考时间不一致，即指数的权偏误问题; ( 3) 有望对外系统发布
代表性规格品及各级各类指数的权重数据。总之，利用大数据海量信息化解上述系列权重问题，不仅
可以有效解决指数替代和权偏误，而且还可以回应民众相关权重问题的质疑，提升 CPI 数据质量和政
府统计部门公信力。
2. 运用大数据海量信息优化季节性产品处理和商品质量调整方法
在现有 CPI 基础数据采集方式下，国家统计部门尚未对季节性产品和商品质量信息进行相对全
面的采集，导致 CPI 编制中季节性产品处理方法选择上的困难和应用效果评估上的难以开展、商品质
量调整工作推进缓慢。事实上，这不仅是中国 CPI 编制亟需解决的重要实践任务，也是国际上悬而未
决的棘手难题。借助大数据技术采集海量信息，尤其是各种商品交易量及其相关商品特征的详细信
息，将迎来推进季节性产品处理和商品质量调整工作的历史性机遇。相应地，利用大数据可深入推进
的相关实践统计工作主要包括: ( 1) 厘清各类季节性产品在相应类别商品中的分布情况，详细了解季
节性商品所占比重; ( 2) 系统考察季节性产品的变动趋势和周期性的变化规律; ( 3 ) 深入探讨季节性
产品对价格指数波动的重要影响，比较各种季节性产品处理方法的应用效果，寻求中国 CPI 更为合理
的季节性产品处理方法; ( 4) 全面推进商品特征信息的采集及其数据库的构建工作、系统厘清各类商
品质量变化特征; ( 5) 结合商品质量变化特征，基于商品质量调整的各种方法，适时开展商品质量显性
和隐形调整的理论研究与实践统计工作; ( 6 ) 深入推进 Hedonic 方法在中国 CPI 中的重要实践应
用等。
不难发现，CPI 中大数据海量信息的有效开发与应用，将从根本上化解中国 CPI 编制中季节性产
品问题和商品质量变化问题。
3. 利用大数据海量信息编制不变价增加值核算的相关指数
目前中国多数服务行业不变价增加值核算使用的是缩减法，其结果准确性依赖于缩减指数
的数据质量及其是否合理应用。实践中，尽管中国服务行业分类较为详细，但大多缩减指数依
然统一采用 CPI 或 CPI 中的分项价格指数加以代替，其代表性和针对性明显不够［6］。利用大数
据的海量信息，同时借助政府行政管理中记录的大数据信息，编制细分类目的服务品价格指数，
将有助于提高缩减指数的代表性、匹配性和准确性，进而促进服务业不变价增加值数据质量的
提升。表 3 列出了中国部分服务业不变价增加值核算中，相关指数应用存在的问题，以及可补充
编制的细分消费类商品价格指数。
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表 3 部分服务行业缩减指数问题与细分类指数的补充编制
不变价增加值类目 所使用的替代指数 指数存在问题 补充编制的指数
餐饮业 商品零售价格指数 缺乏细分类服务指数
在外用膳商品价格指数或外卖价
格指数
物业管理、房地产
中 介 和 其 他 房 地
产活动
居民自有住房用固定资产投
资价格指数替代; 其他用 CPI
服务价格指数替代
自有住房、物业和中介服
务缩减指数不匹配
自有住房、物业和中介等服务类
价格指数
金融业 金融业缩减指数
银行业产 出 与 该 指 数 匹
配性差
银行业其他服务类项目消费指数
公共管理 CPI 指数 指数的应用粗糙 居民公共服务消费价格指数
文 化、体 育 和 娱
乐业
娱乐教育文化用品及服务品
价格指数
市场性项 目 的 指 数 匹 配
性差
居民在线文化、体育和娱乐消费
细分类价格指数
4. 利用大数据海量信息创新中国 CPI 理论与方法的经济计量研究
指数理论与实践问题经历了 300 多年的研究和探索，形成了丰富系统的指数基本理论，并积累了
大量实践经验，但 CPI 编制实践中依然存在不少尚待解决的难题。例如: CPI 各类偏误、链式指数的漂
移性、商品间相互替代弹性及其时变情况、消费者效用水平的动态变化特征、消费者偏好时变情况、商
品价格粘性规律等。对于这些问题，国外学术界借助超市扫描数据展开了相对深入的经济计量研究，
但由于居民消费习惯、收入水平和市场特征等因素的影响，导致上述问题在各国呈现出不同的表现形
式和变化规律。就国内学术界而言，关于上述问题的研究尚未引起足够重视，其相关问题的计量研究
也较为滞后。借助大数据海量信息，围绕上述系列中国 CPI 编制的现实问题，创新性地开展指数理论
与方法的经济计量研究，无疑将为中国 CPI 编制提供强大的理论与方法支撑。
5. 运用大数据海量信息全面创新特型 CPI 指数编制工作
总体来看，目前国家统计局编制的 CPI，主要基于省( 区) 、市( 县) 等不同行政区划单位的 CPI，再
汇总得出全国 CPI。这一 CPI 体系主要反映了相应地区和行政区划范围内的价格变化水平，其平均的
方式以地域性特征为主，其统计标志显得较为单一。大数据背景下，统计部门可以参考更多标志、满
足多方需求，编制多层次、多视角地反映商品价格变化水平和居民消费偏好的特型价格指数，从而实
现价格指数功能的进一步扩展以及指数代表性和精准性的实质性提升。基于此，表 4 列出了部分标
志下特型 CPI 编制的初步设想。
表 4 不同标志下特型价格指数编制的设想
消费品属性 消费者特征 地域发展差异 支付方式和场景
核心 CPI 不同收入阶层居民 CPI 东部地区 CPI 网上银行
菜篮子 CPI 不同年龄阶段居民 CPI 中部地区 CPI 手机银行
耐用消费品 CPI 不同文化程度居民 CPI 西部地区 CPI 微信银行
非耐用消费品 CPI 不同家庭构成 CPI 少数民族地区 CPI 预付卡
季节性产品 CPI 婴儿消费品 CPI 一线城市 CPI POS 机支付
奢侈品、必需品 CPI 老人及其保健品 CPI 二、三线城市 CPI 第三方支付
借助大数据海量信息创新特型 CPI 指数体系，既是进一步完善 CPI 在反映商品价格变化差异、居
民消费模式与偏好差异、地区经济发展差异、商品价格销售渠道和方式差异等功能方面的重要举措，
也是 CPI 契合大数据和信息经济发展的必然要求。特型 CPI 指数的全面创新，将进一步优化 CPI 的
代表性、完善 CPI 体系构架、促进 CPI 宏观经济功能向微观领域的扩展与深化。
( 四) 运用大数据的实时性提高指数的时效性
1. 运用大数据的实时性优化规格品及其权重，以确保商品篮子的时效性
中国 CPI 调查基本分类在一个基期年( 5 年) 内保持不变，基期年内权重数据每年仅微调。首先，
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这样的更新频率与国际( 上尤其是部分欧盟国家) 还存在较大差距; 其次，大数据时代，随着科技快速
发展和企业间竞争日趋激烈，产品更新换代越来越快［7］，销售前景好的产品几乎每天都会发生变
化［8］。因此，忽略规格品及其权重更新问题将会造成 CPI 的严重偏误［9］。尤其是，随着近些年中国居
民收入水平的不断提高，老百姓消费结构调整步伐日益提速，这一问题也越来越突出。
大数据背景下，居民购买行为被系统记录下来，并产生了实时更新的大数据，新旧产品变更情况
及各类商品权重变化情况也被及时捕捉。借助大数据的这种实时性，不仅可以对旧消费品的退市和
新消费品的入市情况进行动态监测，进而选择更具时效性的代表性规格品，还可以优化商品各层次的
分类，实现代表性规格品权重的实时更新，以更好地反映居民消费模式和偏好。可见，运用大数据的
实时性，为进一步优化商品篮子的时效性和代表性提供了重要历史性机遇。
2. 运用大数据的实时性提高统计指数及经济运行信息的及时性
统计的及时性是指统计数据从调查到发布的时间间隔，是评估统计工作时间价值的质量评价标
准，其时间间隔越短，及时性也越强［10］。而经济运行信息的及时性是指对已经发生的经济运行情况
或者重要经济活动进行确认、计量和报告的时间间隔。
首先，关于 CPI 统计数据的及时性。大数据的快速反应是其重要价值所在［11］，大数据能够实时记
录居民消费信息，瞬时完成数据采集工作，并利用云技术的快速处理编制更高频率的价格指数，从而
大大缩短 CPI 从数据调查到发布的时间间隔。其次，关于 CPI 对经济运行信息的及时性。大数据背
景下 CPI 的及时性是经济运行信息及时性得以实现的前提条件，借助更高频率的 CPI 指数，能够更为
灵敏地确认、计量和报告经济运行信息，尤其是通胀水平和经济拐点的重要信息。事实上，阿里研究
中心编制的网络零售价格指数［12］、McLaren N 等［13］及张崇等［14］的研究都表明，基于大数据编制的价
格指数较传统 CPI 具有时间上的领先优势，能够更为及时地预测宏观经济拐点。
三、大数据背景下中国 CPI 编制面临的挑战
居民消费大数据作为一种全新的数据资源，在为创新中国 CPI 统计工作提供重要历史性机遇的
同时，也由于大数据的多源头性、涌现性、巨量性等特征，对统计部门利用大数据资源编制 CPI 带来了
一些挑战。
( 一) 大数据资源整合与共享的挑战
随着信息技术的快速发展和物联网的日益普及，商业模式日趋多元化，各种各样的商业记录数
据、互联网爬虫数据和超市扫描数据、零售网店穿戴工具支付的数据呈现爆发式增长。这些种类繁
多、来源不同的居民消费大数据分散在各个不同的区域和平台，形成了所谓的“信息孤岛”。为提高大
数据应用价值，就需要系统整合这些多源头的居民消费大数据，进而实现消费大数据资源的有效共
享。但由于涉及到商业机密、数据隐私泄露风险、竞争与合作博弈等诸多深层次问题，使得业界与政
府在居民消费大数据方面的合作与共享进展缓慢; 另一方面，由于作为网络空间中唯一客观存在的大
数据有多种格式［15］，这些格式可能与政府 CPI 基础性数据在统计标准、统计口径和统计规范上存在较
大差异，甚至冲突。这些都将为居民消费大数据资源的整合和价值的深入挖掘带来困难。因此，大数
据资源整合与共享的挑战，是大数据背景下 CPI 编制需要解决的首要问题。
针对该问题，政府可以通过顶层设计逐步推动相关企业和部门大数据平台与官方大数据平台实
现某种形式的对接，并据此设计大数据资源整合管理体制，针对不同源头消费大数据制定资源整合与
技术标准，构建统一的居民消费大数据采集、存储和挖掘平台。
( 二) 随机性与涌现性对政府 CPI 统计生产方式的挑战
传统 CPI 基础性数据来源于抽样调查获得的小样本数据，其数据按照事先设计的统计模式和制
度规范搜集，数据具有体量稳定、连续性强和高度可控性等显著优点。而居民消费大数据则是智能芯
片、传感器等自动采集或者消费者无意留下的，相对于传统 CPI 基础性数据而言，其生成具有明显的
随机性、不稳定性、次生性以及复杂性、不确定性和涌现性［16］，从而对政府 CPI 统计生产方式提出了一
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定挑战: ( 1) 对政府统计数据采集方式的挑战。大数据的生成与记录都离不开互联网和信息技术的强
有力支持，这就决定了大数据的采集需要以互联网和信息技术为媒介，而传统的随机抽样方法将不再
有效。( 2) 对数据存储工作的挑战。大数据的爆发式涌现决定传统的纸质和硬盘等媒介难以完成其
存储工作，需要借助云端和大数据平台才能够完成其存储任务。( 3) 对数据统计标准的挑战。对于统
计部门而言，居民消费大数据不是基于 CPI 编制目的生成的，而是属于次生数据，这些数据与传统抽
样调查获取的数据在统计内容与范围、统计边界与频率、统计规范性上都存在显著差异，从而对 CPI
统计标准带来了挑战。( 4) 对统计方法的挑战。大数据爆发式涌现伴随着太多噪声和大量冗余信息，
从而使其价值密度大大降低，这对传统调查下的“小样本数据”统计方法来说是一个不小的挑战。对
此，需要借助云计算技术，实现大数据的充分挖掘和有效萃取，以实现将传统的经验归纳法演绎为“大
数据归纳法”，达到“以大见小”的统计目的。
( 三) 实时更新的高频率大数据对价格指数构造方法的挑战
居民消费大数据实时更新，属于典型的高频数据，为了尽可能提高商品的匹配性，高频率的链接
是必不可少的［17］。而困扰学术界的一大难题是，高频率数据下商品销售价格与交易数量的大幅波
动，导致了传统链式价格指数出现链式漂移①，包括日频 Trnqvist 链式价格指数②、周频 Trnqvist 链式
指数以及月频 Fisher 链式指数等都产生了一定程度的链式漂移，而且其漂移性扭曲程度还随时间的
累积日趋严重。因此，大数据背景下高频指数的编制，对传统价格指数构造方法带来了严峻挑战。针
对这一问题，Ivancic L 等首次将具有循环性特征的国际 GEKS 多边比较指数引入 CPI 编制方法中，并
将其研究成果于 2011 年正式发表在《Journal of Econometrics》上［18］，该创新研究在国际学术界获得了
高度认可。但根据既有研究来看，其构造的滚动 GEKS 指数并不理想，还存在指数序列扩展方法选
择、窗口长度的选择、恒等性检验所造成的偏误、难于向公众解释等问题。大数据背景下，高频数据价
格指数构造问题至今悬而未决，其有效解决还有待于理论与实务界的继续深入研究。
四、大数据背景下中国 CPI 编制的重要启示
尽管大数据与 CPI 指数编制方法的结合已成为一种必然趋势，但这一创新统计工作显然比传统
CPI 编制更为复杂，技术要求也更高，同时其相对规范、科学、有效的编制程序的建立也是一个不断摸
索和逐步完善的过程。在这一过程中，统计部门需要积极开展相关评估、实践尝试和研究工作，以充
分挖掘和有效扩展大数据背景下 CPI 的创新功能与重要经济价值。
( 一) 正确评估大数据对中国 CPI 编制工作的重要影响
大数据背景下，居民消费数据来源发生了质的变化，并对中国传统 CPI 统计方法产生了重大影
响。具体表现为: ( 1) 近些年线上消费呈现快速发展之势，居民消费方式在信息技术的支持下也发生
了巨大变化，信息化的支付手段与传统相对落后的数据采集方式形成了鲜明的对比; ( 2) 电商企业、咨
询机构、科研院所等发布的价格指数在社会上已经形成了一定的影响力，并对统计部门 CPI 数据的权
威性和公信力带来了一定程度的挑战。只有契合居民消费环境和消费行为已经发生根本性转变这一
趋势，并有效评估大数据对中国 CPI 编制工作可能带来的重要影响，才能有效把握大数据背景下中国
CPI 编制的重要历史机遇，抢占大数据时代 CPI 统计的国际制高点，创新发展 CPI 的重要经济功能。
( 二) 与业界开展合作推进中国 CPI 编制向大数据技术方法过渡
目前，业界在大数据云平台的搭建、大数据处理技术与统计方法等方面具有“先发”优势，能够为
政府统计部门提供技术指导，而政府统计部门在指数统计方法及其实践应用等方面更具经验，能够为
业界价格指数实践提编制供专业性的指导。基于此，大数据背景下中国 CPI 指数的编制，可通过构建
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①
②
环比指数通过连乘积而形成的链式指数与相应定基指数值结果不一致的现象，称为链式漂移。
Watanabe K，Watanabe T( 2014) 利用扫描数据编制了 dt 为 1 ～ 365 天的不同频率的链式指数，结果发现，dt 越
大，链式漂移性扭曲程度越严重; 以天，链式指数漂移性问题都相当严重，链式指数漂移性问题明显减少。由此可见，
通常情况下，传统指数构造下的月频、周频、日频链式指数都会存在较为严重的漂移性问题。
以国家统计局为主导的政企合作方式，具体包括: ( 1) 在企业大数据技术和信息化手段的帮助下，选取
个别市县的农贸市场、超市和医院等既定样本单位和网店，运用大数据技术和先进电子设备展开居民
线下消费信息的实时记录与存储，待技术和条件成熟后再扩大试点范围，以实现大数据在价格调查应
用方面取得突破; ( 2) 从国家层面和战略角度继续深入推进国家统计局与业界合作编制相关价格指
数，在合作的过程中系统地探讨和确立大数据背景下价格指数编制的制度规范、相关标准、统计方法
和统计流程等。
( 三) 积极开展大数据技术与 CPI 编制相结合的基本理论与方法研究
大数据科学与技术作为一个新兴交叉性学科，在 CPI 编制中演绎出的理论与方法来自多个学科
领域，包括统计学、数学、经济学、计算机科学与技术。深入推动大数据技术与方法在中国 CPI 编制中
的实践应用，挖掘 CPI 的潜在价值，离不开多学科交叉下的基本理论与方法研究。
结合居民消费大数据基础研究，需要开展的相关理论与方法研究主要包括: ( 1) 消费大数据的内
在机理研究，包括消费大数据的结构研究及相应 CPI 的经济与社会价值评估; ( 2) 居民消费大数据计
算方法研究，具体包括消费大数据的复杂性、基本表示方法及 CPI 相关计算模型的研究; ( 3) 居民消费
大数据应用研究，即消费大数据 CPI 潜在价值挖掘，宏观、中观及微观经济领域的价值与功能，以及居
民消费大数据的共享、安全与隐私等的研究。
五、结束语
正如计算机技术的普及将算盘送进博物馆、数码相机的出现加速了传统胶卷业的凋零一样，大数
据作为一种新生事物同样会引发传统观念和技术的革命。大数据在居民消费领域日益广泛的应用，
必定会促使传统 CPI 统计生产方式与流程发生重大变革。然而，借助大数据资源编制 CPI，实施难度
大、影响因素多、耗费时间长且牵涉面广，是当前社会各界共同面临的重大课题。
目前国际上尚无成熟的经验和方法可供借鉴，相应改革也不可能一蹴而就，这就需要我们敢于立
足现实，勇于突破传统模式和思维，积极适应大数据环境，努力探索大数据与 CPI 编制相结合的关键
理论、方法及实践问题，有效扩展大数据时代中国 CPI 统计分析的广度和深度，促进中国 CPI 的准确
性、及时性和科学性，以更好地服务于大数据背景下中国的国计民生。
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The Opportunities and Challenges of China＇s CPI Statistical Ｒeform
under the Driven of Big Data
CHEN Li － shuang1，YANG Can2
( 1. School of Tourism and Hospitality Management，Hubei University of Economics，Wuhan 430205，China;
2. School of Economics，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: As a representative indicator of the inflation level，consumer price index ( CPI)
has encountered severe challenges while obtaining historic opportunities of reform． Based on the
typical characteristics of big data and the related technologies，the paper systematically analyzes
the compilation method of China＇s CPI and the series of new issues highlighted by the announce-
ment，and clarifies the important trends，new opportunities and challenges of the reform and inno-
vation． This will help to promote the important innovations in the compilation method and practices
of China＇s CPI in the era of big data，and further promote the comprehensiveness，timeliness and
scientificalness of the statistical work of CPI in China so as to better serve China＇s national economy
and people＇s livelihood in the era of big data．
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